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ABSTRACT - The importance of the cycle tracks in Hódmezővásárhely 
and the surrounding boondocks 
The fast increase of the number of the motor vehicles not tax revenue means 
an increase merely, but considerable burdens. This measure comes close to 
the tolerance of the environment and the population rather continually. It is 
necessary to examine his forming, his development as an alternative. Solution 
like this the development of the public transport, him helping concerned for 
the spreading of the bicycle usage - primarily - inside a settlement border. 
The bicycle that last traffic device, from which yet the nature direct close 
enjoyable. 
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OSSZEFOGLALO - A kerékpárutak fontossága Hódmezővásárhelyen és 
a környező tanyavilágban 
A gépjármüvek számának gyors növekedése nem csupán adóbevétel 
növekedést jelent, hanem jelentős terheket is. Ezek mértéke egyre inkább 
megközelíti a környezet és a lakosság tűrőképességét. Alternatívaként meg 
kell vizsgálni a környezetbarát megoldások lehetőségének kialakítását, 
fejlesztését. Ilyen megoldás a tömegközlekedés fejlesztése, illetve a 
kerékpárhasználat elterjedésének segítése - elsősorban - településhatáron 
belül. A kerékpár az az utolsó közlekedési eszköz, amelyről még a természet 
közvetlen közelről élvezhető. 
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